



























































年全国およびコミュニティ・サービス法」（National and Community Service 





















































1972 年には、ユネスコ教育開発国際委員会が『Learning to be』をまと

















なお、Ｐ . ジャービス（Jarvis 1980）は、アンドラゴジーとペダゴジーが、
言葉の意味としては大人の教育と子どもの教育を指すため、実際の教育方法
を表す言葉でこれらを表現することを試みた。そして、「平等な人々の教育」










































題を解決する（solving the crucial problems of humanity today）ために、最も
重要なものであると主張している。
一方、ユネスコ 21 世紀教育国際委員会は、その報告書のなかで、多様























1960 年代後半～ 70 年代における公的セクターや大手資本への対抗的な運




前者（60 年代後半～ 70 年代の対抗的な運動）を対抗型、後者（80 年代ないし
は 90 年代以降の活動）を創造型のボランティア活動と呼ぶことができる（同）。
このような性格をもつボランティア活動は図 1 における第三セクターに
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